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 INTISARI 
Fasilitas Kantor Dinas Pemadam Kebakaran merupakan bangunan yang 
berfungsi memenuhi pelayanan publik di bidang pencegahan dan penanggulangan 
bahaya kebakaran. Dalam Permen PU no. 20 th. 2009 disyaratkan bahwa untuk 
menampung fungsi manajerial, pelatihan, pencegahan dan penanggulangan 
bahaya kebakaran di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk suatu Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK). Kulon Progo sebagai satuan wilayah kabupaten dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi 
WMK dan mewadahinya dalam sebuah kantor dinas untuk memenuhi peraturan 
perundangan tersebut. Pada kenyataan saat ini, Kantor Dinas pemadam kebakaran 
yang ada di kabupaten Kulon Progo saat ini masih belum sesuai dengan standar 
peraturan yang ada.  Sebagai dari bangunan pelayanan publik, bangunan kantor 
dinas ini harus mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai visi-
misi dari Dinas Pemadam Kebakaran di Kulon Progo. Penyampaian pesan melalui 
tampilan bangunan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang bahaya, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran. Dinas Pemadam 
Kebakaran di Kulon Progo memiliki visi mewujudkan ketangguhan Kulon Progo 
dalam menghadapi bencana kebakaran. Demikian juga dengan perkembangan 
wilayah Kabupaten Kulon Progo yang nantinya menumbuhkan potensi 
kebencanaan juga harus disikapi Pemkab dengan memodernisasi fasilitas dan 
peralatan Pemadam Kebakaran. Karakter tangguh dan modern merupakan dua 
karakter kunci yang ditekankan dalam pengolahan karakter tampilan bangunan 
melalui beberapa elemen desain yang terkait dengan karakter tersebut.  
 
Kata kunci: Pemadam Kebakaran, Standar Nasional, Karakter Tangguh, Karakter 
Moderen, Tampilan Bangunan. 
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